




Spectrum analyses of cyclopropenium ion derivatives. 




























R， ~ H ， R， ~ H ， R， ~ Cl 
R1 =NMe2，R2 j-j， RJ= 1l 
4 Rl = OMc， R2 = !{ ， RJ = H 
5 Rl = NM02. R2 1 ， R3 = Br 
6 Rl =Nlv!C2， R2 l ， RJ =CI 
Rl = Ol¥'[e ，R2 1 ， RJ = OIvle 
???
8 Rl = Nlvlez， R2 = CI ，RJ = Br 
9 R 1 = Nlvlc2， H2 = CI ，RJ = CI 
Hl Rl = Olvlc， l-i.2 = Olvle ， R3 = OIvle 
図I 化合物見.R2・Ra・p置換基



































compd Sdvent 九 max mμ (logε) 
l CH，CN 2 2 0 (4.44)， 2 7 0 (4.16) ， 310 (4.63) 
2 CH，CN 221(4.40)， 266 (4.03)， 310 (4.50) 
3 CH，CN 2 1 9 (4.34)， 271 (4.51)， 2 8 1 (4.53)， 295 (4.5 1) 
4 CH，CN 2 1 8 (4.42) ， 2 9 5 (4.23)， 328 (4.23) 
5 CH，CN 213. (4.44)， 265 (4.31)， 2 9 3 (4.51) 307 (4.5 2) 
6 CH，CN 2 1 8 (4.4 2) ， 268 (4.29)， 2 9 9 (4.47) ， 309 (4.4 8) 
7 CH，CN 2 1 9 (4.4 3) ， 298 (4.24)， 327 (4.22) 
8 CH，CN 2 1 7 (4. 1 7) ， 2 7 0 (4.2 7) ， 300 (4.32)， 312 (4.3 3) 
9 CH，CN 2 2 3 (4.2 5) ， 265 (4.32)， 319 (4.50) 
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355 













362 (4.81)， 343 (4. 1 4) ， 










280 (4.4 2) ， 238 


























てY特性吸収 他 ω 特約吸収
1 4 2 0 1 0 6 3 ， 8 3 0， 765・678
1 4 2 0 1 0 9 0， 8 3 5， 767・679
142 5 2 9 0 0， 8 2 3 ， 760・680
142 5 1325，1280， 1160， 1010，830，765・678









2 9 1 0・2850， 1063， 823，779，680 
2 9 1 0・2800，1088， 823 
134 0・12 9 ()・ 11 7 ()・ 10()0，840
2 9 0 0・2850，1090， 1063，824

























No 日 (ar) & Proton N. M. l，τ 
l 1.34 (M)， 1.8 0 (M) 
2 1.26 (M)， 1.75 (M) 
3 1.25 (M)， 1.80 (M) 
4 1.32 (M)， 1.82 (M) ， 
5 1.27 (M)， 1.80 (M) ， 
6 1.30 (M)， 1.87 (M) ， 
7 1.32 (M)， 1.8 2 (M) ， 
8 1.40 (M) ， 1.93 (D) 
9 1.30 (M) 1.9 0 (D) ， 





















5.73 (8) 2.33 (D) 
6.3 2 (8) 
6.3 0 (8) 
5.75 (8) 2.33 (D) 
6.3 Z (8) 
6.3 0 (S) 




















三員環芳香族のスペクト Jレ特性 63 
予期した通りに τ1.85付近l乙2重線を示し， No10のメ
トキシ置換体は上記l乙示した様に τ2.30付近に吸収を示














表V 4・7・10の CI04一塩のN.M.Rスペクト Jレ5)
H(ar) & Proton' N.M.R，τ 








o i 2" ":3 '~'4~5寸汗???寸T
図W No3・6・8のNiVI.Rスベクトル
1.62 (M)，. 1.97 (M)， 5.87 (S)， 2.52(D) 
1. 6 2 (M) ， 1. 9 7川)， 5 .87 (S) ， 2 . 5 2 (D)




























































































m/e31l (M -35)で m/e331(M-14)の次に現われる.
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